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ABSTRACT 
Financial management strategic decision thai can not be ignored is the decision 
regarding the dividend policy, investment, andfinancing, are closely associated 
with the company's goal is lo optimize the value of the company. However, the 
goals are often no/ carried out in connection wilh the separation of the fimclions 
of ownership and management fUnctions of the company, which makes the 
manager to act independently and not in line with company objectives. Conflicts 
over the source of the problem that causes the cost of the agency (agency cost), ie 
all costs incurred to carry out surveillance (monitoring) on !he pe1:formance of 
managers. The research objective was to determine whether the debt ratio, 
managerial ownership, and earnings volatility significantly affect the cos/ of 
agency. Results showed that the ratio of' debt, stock ownership by lop managers, 
and earnings volatility significantly not affect the cost of agency. 
ABSTRAK 
Keputusan strategis manajemen keuangan yang tidak dapat diabaikan adalah 
keputusan mengenai kebijakan dividen, investasi, dan pembiayaan-pembiayaan 
yang terkait erat dengan tujuan perusahaan yaitu optimalisasi nilai perusahaan. 
Namun tl(juan tersebut sering tidak terlaksana sehubungan dengan adanya 
pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan perusahaan, yang membuat 
manajer bertindak bebas dan tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. Konflik-
kontlik diatas merupakan sumber masalah yang menyebabkan timbulnya biaya 
keagenan (agency cost), yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan 
pengawasan (monitoring) terhadap kinerja para manajer. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui apakah rasio utang, kepemilikan saham oleh manajer puncak, 
dan earning volatility secara signifikan berpengaruh terhadap biaya agency. Hasil 
penelitian menu11jukkan bahwa iasio utang, kepemilikan saham oleh manajer 
puncak, dan earning volatility secara signifikan tidak berpengaruh terhadap biaya 
agency. 
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